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A magyar tudományos akadémián a gróf Teleki alapítványból, száz aranynyal jutalmazott szomorujáték, 3 felvonásban. Irta : Csiky Gergely.
S Z E M ]
Donáth István —  — —- Fenyéry.
Ágnes, neje — — F. Csigaházy E. 
Miklós, fiók — — — Komjáthy J.
Vajda Judi,t gyámleányuk —- —- Komjáthyué Z. T. 
Ruber Mihály — — — Szaesvay S.
Anna, neje — — — K iss Irén.
Te éz, leányuk — — — F ái Flóra.
Gál Sándor — — — Tóth Elek.
Justi Bernát — — — Tanay Frigyes.
Vas, kurucz kapitány — — — Baríha István.
Hott, tiszt a császári seregben — — Karacs Imre.
Detre ) — — — Bay László.
> » * * " *  “  Í S Í X / w S f .
Kollár ) — — — Serfözy Gy.
É L Y E K :
Máté m... ... , . , , * — — Pálfi B.
Bója | Tokoly-pirt, polgárok _  _  %
s Piroska, Teréz szobaleánya — — Cserényi Adél. 
Porkoláb — — — — ifi. ozatbmáry.
1 -só ) — — — — Makray D.
2_ik tanácsos ~~ "  ~  Lendvay.3-ik tanáC80S _  _  __ Antalfi.
4-ik ) — — — — Halász Ferencz. 
j csdazárpárti polgárok “  ~  Na“ j f e e í
I S  | T 8k^ '  ^  I  I  SBr b S á l r .
Polgárok Összeesküdtek. Kurucz katonák. Nép. 
Történik Aassán, a X XII. század vége felé.
MM c v l  y  S Földszinti és l. emeleti páholy 4 frt 50 hr. Családi j ál oly 6 iil. 
11. emeleti páholy 3 fit. — Támlásszék az 1— VIII sorig l írt 20 kr.~~ VIII-tói — XIH-ig 1 frt — XlII-tól 
XVII-ig 80 kr. — Emeleti zártszék 1. és il. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr — Állóhely a földszinten 
40 kr, tanulók és katonáknak 30 kr. Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnepnapon 30 kr.
H U P Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 -12-ig , délután 3 - 5-ig; azonkívül az előadást megelőző­
nap délutánján.
HHT* Előjegyzéseket nem fogadhat él a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6 ,  az előadás kezdete 7, vége 9'j., órakor.
Holnap szerdán, noven
délután 2és '/, órakor ifjúsági előadásul;
Történeti vígjáték 3 felvonásban. ír ta : Tóth Kálmán, [j
íber 29-én két előadás:
este 7 órakor bérlet 49 . szám. „A“
PÁRISI ÉLET.
Operette 5 felvonásban. Zenéjét szerze t e : Offenbach Jakab.
M ű s o r :  Csütörtökön, noV. 30. bérlet 50. szám „Ba -  H á z i  b ék e. Vígjáték 3 felvonásban. Pénteken, deczember 1-én béritt 51. 
szám „C “ — negyedszer: Sulamith. Zsidó dalmű 5 képben. Szombaton, decz. 2-án bérlet, 52 szám — líj betanulással először:
Nóra. Színmű 3 felvonásban. Irta: Ibsen Henrik. Vasárnap, decz 3-án két előadás; délután 3 órakor félhelyárakkal: Báránykák. Operette 
3 felvonásban, este 7 és fél órakor rendes helyárakkal, bérlutszünetben, újdonságul először: Arany kakas. Énekes vígjáték 3 felvonásban, 
ír ták ; Blumenthal Oszkár és Kadelburg G. Magyarosította: Széesi Ferjncz.
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